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Index of Personal Names 
Please note the following conventions: 
• The entries are arranged in alphabetical order under the surname or patronymic followed by 
the baptismal name or names. 
• The Swedish letters Aa, Aa, and bo are indexed according to the Swedish practice, i.e., as 
distinct letters following the letter Z. 
Without Surnames 
Anders, 141; Anna, 128, 135, 137, 138, 140, 
141; Anna Catharina, 3 ,  4, 6; Axel, 6; 
· Birgitta, 2, 3 ;  Cajsa, 3; Carl Werner, 182-
184, 186; Daniel, 137, 138, 141; Elsa, 6; 
George, 128; Gottfrid, 215; Gustav, 215; 
Gyris, 133, 136, 138-141; Gyris Anders, 
135, 137, 141; Gyrys Daniel, 128; Herman, 
172; Hard Per, 128; Ida, 59; Ingeborg, 103; 
Janne, 172; Johannes, 6, 99-101; Jonas, 100; 
Julia, 139; Karin, 100, 101, 104, 128; Katrin 
Jannas, 127; Katrin Marit, 127; Kerstin, 123, 
128, 129; Lam Karin, 128; Leander, 212; 
Majt Lars, 136; Martha, 98; Mary J., 111; 
Martha, 104, 105; Martha Cajsa, 103; Olle, 
137; Olof, 137; Oscar, 215; Per, 100; Peter, 
120; Sar Lars, 133; Sigrid, 97, 98, 104; 
Skogs Olof, 127, 129, 137; Sofia Helena, 
121; Tenn Lars, 137, 139-141; Tenn Margit, 
137; Trapp Erik, 128; Trapp Olof, 139; 
Wessman, 172 
A 
Ahlgren, Frederick Larson, 20; Hugo 
Reinhold, 20; Robert Hugo, 20 
Aldrich, ---, 207 
Alexandersson, Joseph, 4 
Almqvist, Carl Jonas Lovis (Love), 170; 
Vivan, 215 
Andersdotter, Ida Carolina, 107, 108, 110; 
Gustava (Stauva), 215; Karin, 99 
Ander[s]son, Anders, 130; Anders (Anders 
the Finn), 29; Anders Gustaf, 18; Anita, 176; 
Anna, 70; Bertha S . ,  21; Brian, 27; Calvin, 
27; Carl, 23; Carl Hjalmar, 15; Charles, 171-
173; Christina Catherine (Stina Cajsa), 13, 
17; Crystal, 27; Deborah, 27; Elain E., 27; 
Ellen Marie, 23; family, 69; Fred, 27; Fred, 
Jr., 27; Fredrik, 12, 13, 18; Graf Olof, 120; 
Gyris Anders, 132; Gyrys Anders, 129; John 
Emil, 15; Lorene, 171; Maureen, 27; Robert 
P. ,  l ;  Sofia, 215; Sonja, 27; Sticka Anders, 
125 
Arent, Sara Jane, 157 
Aronson, Olof, 174 
Athearn, Robert G., 162 
Augustsdotter, Augusta, 1 8; Selma Marie, 
19 
Augustsson, P,,.ugust, 19; August Alexander, 
212; Axel Albin, 212; Josephine, 212 
Augustsson (alias Johnson), Adolph, 19, 
20; Carl Johan, 19 
B 
Baker, Louise, 23; Vera, 24 
Barton, Ann Johnson, 8, 160, 202; H. 
Arnold, 95 
Beijbom, Ulf, 198 
Berg, Addie Matilda, 98; Anders Persson, 
213; Anna Gustava, 214; Carl Gustav, 214; 
Carl Johan, 213; Carolina Wil,helrnina, 213; 
Ellen E., 98; Fabian, 214; Frans Fritiof, 214; 
Ida Amalia, 213; Ida Charlotta, 214; Johan 
Emil, 214; Johan Johansson, 104; John 
(Johan), 97-106; Karl Allan, 213; Martha, 
98; Selina, 98; Svea Augusta, 214 
Bergendoff, Comad, 174 
Berggren, Allison Ann, 27; Bida Amalia, 
17; Bruce, 27; Carol, 27; Christina Lynn, 27; 
Curt, 175; Curtis, 27; Curtis, Jr., 27; 
Deborah-Marie, 27; Diane, 27; Edna F., 27; 
Einar, 26; Fredrika (Frida), 20, 26; Remy, 
27; Janet, 27; Jean 0., 27; Jennifer, 27; 
Jodei, 27; Kenneth, 27; Kristen Louise, 27; 
Linda, 27; Nils, 20; Nils August, 26; Paul 
Harold, 27; Raymond, Jr. . 27; Sandra, 27; 
Shirley A., 27 
Berglind, Anna Lisa Andersdotter, 189-194, 
196, 197; GustafT(h)eodor, 189-194, 197 
Bergstrom, ---, 120 
Biddle, Nicholas, 145 
Birath, Augusta, 21; Augusta Wilhelmina, 
25; Gustaf, 16, 19, 21; Hilda Alexana, 19, 
21, 25 
Bjorke, family, 180, 182, 186 
Bjork, Squire, 4 
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Blasscy, Susan, 27 
Blom, A., 125 
Blomberg, ---, 120; Anders, 120-124, 126-
130, 132, 135, 136, 141 ;  Peter, 127 
Boland, Dorothy M. J., 215 
Bolander, Gustaf Adolf, 21 1 ;  Johan Oskar, 
21 1 
Bolk,  Bonnie Mae, 26; Dale Leroy, 26; 
Patsy Lee, 26; Woodrow, 26 
Bordash, Elizabeth, 22 
Borden, Brenda Ann, 24 
Borg, Elsie, 1 09; Halfvard, 101 
Bork, Danetta (Danetha?) Fredrica Matilda 
Borgen, 1 82; Mathilda, 179 ;  Mathilda 
Dorothea Frederika Borden, 182 
Bragg, Braxton, 157, 158 
Brandbcrg, Anders Gustaf, 185 ;  Hendrik, 
1 85-188;  Johan, 1 85, 187 
Brandborg, Bets(e)y Nelson, 178, 1 8 1 ;  Carl 
Warner, 178,  186; Charles William (Carl 
Wilhelm or "Calle"), 177 - 1 8 1 ,  1 82, 1 84, 
1 86-188; Ellen Benedicta, 178;  Emmett 
Tolstoy, 178; Guy Matthew "Brandy," 178, 
179; Harris Augustus, 178; Henry (Henri), 
179- 1 8 1 ,  1 84, 1 85 ,  1 87, 1 8 8 ;  Jennie 
Theresa, 178; Lloyd Nelson, 178; Mathilda, 
177- 18 1 ,  182, 184, 1 86, 188 ;  Otto Franklin, 
178; Ralph Vasa, 178; Sten Sture (Stuart S.) ,  
178 
Brandstrom, Agda Bolander, 21 1 ;  Charles, 
21 1 ;  Ruth, 21 1  
Broer, Sinnick, 36  
Buckner, Simon B . ,  144 
Burgess, Marie, 131  
Burman, Erik Nilsson, 175 
Burns, Stella, 26 
Bursell, ---, 66 
Bygel, Clara Charlotta, 88 
Bi:irk/Bi:irch/Bi:irck, Carl Wilhelm, 182-184, 
186- 188 ;  Elisabeth Johanna Carolina, 184; 
Fredrika Mathilda Dorothea, 182- 1 84, 1 86-
188 ;  Henriette, 182- 1 84, 1 86; Jochim 
Hinrich, 184; Johann Jochim August, 184; 
Josias August, 182, 184 
C 
Caldwell, Violet Samuleson, 215 . 
Carl Vilhelm Ludvig, 210 
Carlberg, Emma U., 174 
Carlsdotter, Hanna Lydia, 82, 86-88 
Cal"lsson, Fred, 214; Sten, 9 1  
Carr, Frances, 131  
Churchill, George, 98 
Clementsson, Daniel, 3 
Cock, Peter, 34 
Connolly, Fredrick Joseph, 22; Mark 
Frederick, 22; Stephen Joseph, 22 
Craig, Peter Stebbins, 28, 92 
D 
d'Hinojossa, Alexander, 30 
Dahlgren, Austin Mortimer, 147; Bernard, 
148; Bernard Ebbe, 145; Bernard Ulric, 145; 
Charles Gustavus, 142, 145-148 ;  family, 
147; John Adolph, 148; John Adolphus, 145 
Dalbo, Anders Larsson, 92 
Dalrot, Anders, 128 
Dana, Chas. W., 172 
Danielsson, Carl Johan, 1 -6; Donatus Albin, 
4, 5; Elsa, I ,  5; Ida, 5; Johanna, 3-6 
Davis, J. R., 147; Jefferson, 146, 147 
Dietrich, ---, 203 
Dorsey, Sarah Ann Ellis, 145, 147 
Doyle, Barbara, 27; Matthew, 27; William, 
27; William, Jr., 27 
E 
Early, Jubal A., 147 
Eit, Jacob, 3 1  
Ellis, ---, 151 
Elwell, David, 27 ; Robert, 27; Robert, Jr., 
27; Sharon, 27 
Engslrand, Manne, 3 
Erickson, Elmer, 1 76;  Fritz, 1 1  O; Ida 
Carolina, 37, 1 07, 1 1 0; James E., 37, 57, 
1 07, 168, 17 1 ;  John, 1 1 ;  John Erick, 37, 40, 
41, 43, 45, 47, 5 1 ,  53, 1 07 ,  1 09;  Leland, 
176; Victor, 1 09 
Ericsdotter, Johanna, 88 
Ersdotter, Lena, 120 
Er[s ] son ,  Btl1je, 145; Eric, 156, 157; 
Fannie, 157; Mary, 157; S5ssar Olof, 126 
Eskilsson, Bartil, 29 
Evans, Truman S., 98 
Evertsson, Hendrick, 33, 34 
F 
Falk, Gladys Elvira, 176; Per, 176; Swan, 
176 
Fick, Ida Margaretha, 184; Jlirgen Samuel, 
184 
Ficker, Ida Margaretha, 182 
Finne, Wilhelmina, 19  
Floyd, John B . ,  148 
Fogelqvist, Albin, 120 
Forbes, Barbara, 26 
Forsberg, Carl David, 148; LQdwig August, 
148-150 
Forsell, M. J., 198 
Forsen, Augusta, 192, 193; Hulda, 192, 193 
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Forsslund, Karl Erik, 130 
Foss, Joan, 12 
Fredriksdot ter ,  Anna, 13; Augusta 
Mathilda, 24; Beda Amalia, 18, 20, 26; 
Bida, 13; Carolina Lovisa, 24; Christina 
Sophia, 24; Ida Maria, 24; Johanna Amanda, 
24 
Fredrik[s]son, Axel Alfred, 26; Carl 
Arnold, 25; Earl, 25; Edith Emalia, 26; Edith 
Wilhelmina, 25; Ellen Marie, 25; Nancy, 26; 
Stanley G., 26 
Fredriksson (alias Anderson), Carl Gustaf, 
21, 25; John (Johan) Emil, 26 
Fredriksson (alias Larson), Lars Fredrik 
(Fredrik i Marke), 12-20, 23, 25, 26 
Freedell, family, 24 
G 
Gabrielson, Anna, 111; Louise, 111 
Gardella, Rose E., 21 
Geere, Anne, 92; Benjamin, 92; John, 92; 
Mary, 92; Robert, 92; Samuel, 92; Sarah, 92 
Giard, Claire L., 21; Richard T., 21; Victor, 
21 ; Victor J., Jr., 21 
Gilbreath, Calvin, 20 
Gjertveit, Lars, 142 
Gower, Herschel, 148 
Granquist, Hedda, 60, 62 
Gransberg, Wiveka, 216 
Gregg, V. A., 172 
Griswold, ---, 154 
Gruman, Hilma Marie, 20 
Gustaf II Adolf, 91 
Gustafsdotter, Eva, 109; Josefina Karolina, 
19 
Gustaf[s]son, Augusta (Gusta) Charlotta, 
57-7 6, 78-81; Carl Algot, 65; Charles 
Anders, 73; Dale, 57; Ernst Theodor, 65, 66; 
Hilda Lovisa, 60, 65, 66, 72, 73, 76; Ida 
Kristina, 65, 66, 73; Johan (John) Fredrik, 
60, 63-67, 69, 75, 76; Vilhelmina (Minnie) 
Josephina, 60, 65, 66, 69-73, 75, 76 
Gustavi (Gustavsson), Lewis, 170 
Gustavus II Adolphus, 143 
H 
Habicht, ---, 153, 155 
Halfvarsson, Lars, 103 
Hallonquist, James H., 157, 158 
Hammarskjold, Carl Jacob (Charles John), 
150-153; Carl Wilhelm, 150, 156; Dag, 150 
Han[s]son, Anders, 91, 92; Andrew, 90; 
Elisabet, 92; George Adolphus, 90-92; 
George Bernard, 189; Hildur Berglind, 189, 
197; Johan, 142, 143; John, 89-92; Mathilda, 
142; Mats, 91, 92; Matz, 28; Randolph, 90; 
Roger Weightman, 142-144; Samuel, 91, 
142; William, 90 
Hamburger, Tanja, 26 
Hassell, Nancy, 27 
Hayden, Jean, 27 
Hedberg, Ulr. Char!., 74 
Hedstrom, Jon Olofsson, 101 
Hellman, Agnes, 153 
Hendricks, Mary Helen, 22 
Hendrick[s]son, Albert A., 22; Amy Susan, 
22; Barbara Jean, 22; Carl, 21; David Paul, 
22; Ivert (Ivert the Finn), 28, 29, 33;  James 
Philip, 22; Johan, 29; Laura Ann, 22; 
Margaret Elizabeth, 22; Marjorie Clara, 22; 
Michael Albert, 22; Mildred M., 21; Robert 
Bruce, 22; Robert Wesley, 21; Susan Lee, 
22 
Herlenius, Emil, 121 
Hill, A. P., 151 
Hillerstriim, Uncle and Aunt, 67 
Hofstriim, Charles, 67, 69 
Hoke, Robert F., 157 
Holm, Per August, 191-193 
Hood, ---, 158 
Hunt, Thomas, 144 
Hard af Segerstad, Agnes Mathilda, 64, 65, 
77 
Haggman, Bertil, 142 
Hiigberg, Johan, l OO; Jonas, 101 
I 
lsaksdotter, Sara, 63, 64, 74 
J 
Jackson, Thomas J. "Stonewall," 152 
Jacobsson, Marcus (the Long Finn), 28, 34; 
Thomas, 28, 34 
Jakobsdotter, Fredrika, 19 
Jansson, Anders, 110; Bur Erik, 125; Erik, 
121-126, 168-170; Jan Erik, 107, 109; Knif 
Per, 129, 135; Marit, 127 
Jarvis, David, 24; Neal, 24; Paul Neal, 24; 
Richard, 24; Sandra Olga, 24 
Johan[ni]sson, Emma Karolina, 58; Sven 
Gustaf, 58, 60, 62-65, 74-77 
Johansdotter, Anna, IO I ;  Ella, 100, 101; 
Karin, 103 
Johansson, Anna Gustava, 121; Mans, 99; 
Nils, 213; Olof, 99 
Johnson, Amandus, 91, 92; Andrew, 163, 
202-209; John P., 9; Josephine, 111; Julius, 
203; Mrs. (Sophia), 203, 207-209; Olga, 
203; Ronald J., 177; Solomon, 111 
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Jonasdotter, Emma Carolina, 58, 62-67, 74, 
75, 76 
Jonsson, Adolph, 16; August, 18, 19; Carl 
Johan, 16; Clara Lovisa, 12-20, 23; Olof, 
133; Prest Olof, 120; Selma Maria, 16, 21 
Josefina, 153 
Jonsdotter, Maria, 176 
Jonsson, Irene, 211 
Joransson, Clement, 29; Milos, 29 
K 
Karin the Finn, 28, 32, 33 
Karlson, Dorothy Lillian, 12, 23; Karl Knut, 
23 
Kastrup, Allan, 91 
Keene, Edward, 92 
Kellstrand, Eric A., 23; Louise Marie, 23; 
Ma1jorie Ann, 23; Norman Eric, 23 
Kirk, Edward Willis, 1 1 1  
Kjellin, P .  F., 127 
Kleeman, Leona Samuelson, 215 
Kristina, 91 
Krumbeigle, Herbert, 25; Robert Herbert, 
25 
Konigsmark, General, 34 
L 
Lambton, Elizabeth, 176 
Lammers, Albert, 199 ;  Alice, 199 ;  
Amanda, 200; Benjamin, 200; Charles, 199; 
Clarence, 200, 201; Eli, 200; Elmer, 200; 
family, 200, 201; Frank, 200; Fredrick, 199, 
200, 201; George, 199; Helena, 200, 201; 
Louis, 199; Melinda, 200; Nathan, 199; 
Mary, 199; Nelson, 199 
Landy, ---, 120 
Larsdotter, Christina Catherine (Stina 
Cajsa), 18; Karin, 33 
Lar[s]son, Adolph Albert, 16, 17, 19, 21, 
23, 25; Albert Bernard, 24; Anna, 20; Anna 
Victoria, 13, 16, 22; Axel Herman, 16, 23; 
Carl Hjalmar, 15-17, 19, 20, 23; Clara M., 
20; Cynthia Louise, 23; Doris Elvira, 2 1 ;  
Emma Amalia, 16, 17, 24; Eskil, 29; Ethel 
M., 20; Gustaf, 21; Gustaf Hasekiel, 16, 17, 
23 ; Hilma Marie Gruman, 23 ; Johan 
Bernhard (John Bernard), 16, 17, 23; Louise 
Baker, 24; Maria Lovisa, 15, 16, 19 ,  21; 
Milton Fredrick, 2 1 ;  Oscar Fredrik, 13 ,  15, 
17, 19, 25, 26; Paul Oscar, 20; Philip Gustaf, 
23, 24 ; Rodje Phillip (Rodger), 20; Ruth 
Elsa, 20; Sar Olof, 137; Sven, 123; T., 139; 
Tenn Lars, 128, 1 32; Tenn Margaret, 127; 
Virginia Edith, 21; Walter Adolph, 21 
Lasse Kokki (see Svensson, Lars) 
Lasse the Finn (see Svensson, Lars) 
Lawson, Andrew, 175; Lawrence, 175 
Leaf, Helene Norlin, 82 
Leander, ---, 212; Loch.rantz (Lorenz), 66, 
67; Rolf, 212 
Lee, Ann, 126, 128; Robert E., 154-157 ; 
Stephen D.,  158 
Leijonhufvud, ---, 101 
Lenape Indians, 29 
Leventhorpe, Collett, 151 
Libhart, Jacob, 99 
Lickoven, Jacob, 31 
Lidgren, Olof, 215; Per Alfred, 215 
Lidman, Norah, 176 
Liljeberg, Eric, 190 
Liljeqvist, Anne-Marie, 214 
Liman, Anna M., 174 
Lincoln, Abraham, 151, 152 
Lind, Jenny, 166; Jenny, 200 
Lindahl, Goran, 189 
Lindberger, Inga, 1 89 
Lindblom, Charley A., 49; Ellen, 49 
Lindgren, Elsie, 27; Mrs., 1 28 
Lindquist, Emory, 96 
Linnaeus, Carolus, 145 
Lovell, Mansfield, 146 
Lund, Helen A., 24 
Lundberg, Glenwood, 97 
Lundquist, Augustinus, 21 1 ,  212; Burton 
R., 212; Nils Magnus, 211;  Sarah, 212 
Luther, Martin, 96 
Lybecker, C. F., 153; Harald, 153; Karl 
Ludvig (Louis) Viktor Bleckert, 153-156 
Lothman, H., 197 
M 
Magnusson, Peter, 4 
Mailander, Uncle and Aunt, 65 
Marmaduke, John S., 154 
Marttinen, Martti, 35 
Mathsdotter, Sigrid, 104, 105 
Matsson/Mattson, Hendrick, 29; Peter, 92 
Mattson (Mansson), Ola, 216; Signe, 216 
McDonald, Robert C., 154 
Mielech, Constance, 21 
Miller, John, 17 4; Peter, 17 4 
Moberg, Wilhelm, 198 
Moore, Christine, 27; Douglas, 27 ; Douglas, 
Jr., 27 
Morgan, John H.,  143, 144 
Morton, family, 28, 35; John, 35 
Moyer, Donna, 26 
Mullica, Anders Pi'tlsson, 35; Eric Pillsson, 
35; family, 28, 35; Pill Jonsson, 35 
Murray, Mark, 27; Ryan Erik, 27 
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Mansdotter, Ella, 99 
Mansson, Hans, 92 
Martensdotter, Brita, 99;  Elna, 1 85; 
Emphrid, I 00 
Martensson, Matthias, 35; Marten, 35; 
Marten, Jr., 35 
Moller, Johan (see Miller, John) 
N 
Nelson, Agnes A., 27; Edith Elvira, 21 ;  
Miss, 87 ;  Oskar, 93 ;  Robert J., 93 
Nerman, Peter, 156 
Nilsdotter, Maria Stina, 18, 19 
Nilsson, Carl, 213; Daniel, 198; Erik, 213; 
Helena, 198, 199; Mrs., 199 
Norberg, Nils (see Svedberg, Nils) 
Norlin, Axel Harry Benoni Petersson, 87, 
88; Elsa Anna Elisabeth Marcusdotter, 87, 
88; Ester Clara Martina Marcusdotter, 82, 
87, 88; Gustaf David Laurenti us Marcusson, 
82, 83, 85-88; Karl Gideon Marcusson, 82, 
86-88; Lydia Maria Charlotta Marcusdotter, 
87, 88; Marcus Pettersson, 82, 87, 88; Oskar 
Marcus Marcusson, 82-84, 87, 88;  Selma 
Amanda Josephina Marcusdotter, 82, 87, 88; 
Tora Adina Ingaborg Marcusdotter, 87, 88 
Norton, John E., 121, 132 
Nystrom, Astrid (Carlson), 21 
0 
O'Callahan, Mary, 27 
Oden, Johannes, 174; Martin Patricius, 174 
Okerlin, Brita, 1 1 1 ;  Eddie, 1 1 1 ; Julia 
Matilda, 1 1 1 ;  Peter, Jr., 1 1 1 ; Peter, Sr., 1 1 1  
Olofsson, Hendrick, 29 
Olsdotter, Anna, 101 ,  129; Sofia, 212 
Ol[s]son, Anna, 1 1 1 ; Brita, 1 1 1 ;  Carl Evert 
(Avy), 22; Carl H., 22; Carl Johan, 155; 
Christina, 175; Emma Charlotta, 26; Eric 
Kenneth, 26; Erick, 1 1 1 ;  Erika Lynn, 26; 
Francis Bernard, 23, 25; Hall Olof, 128,  
130; Jan, 109; Jeffrey Francis, 26; Jonathan 
Per, 130; Knif Olof, 137;  Marie-Louise, 
156; Olae, 176; Richard, 26; Richard 
Francis, 23, 26; Roger Kenneth, 23, 26; 
Stephen Sawyer, 22; Sal Olof, 128, 129; Sal 
Per, 127, 128, 130, 136; Wendy Marie, 22 
Otey, Mollie, 150 
p 
Papegoja, Johan, 92 
Patton, family, 7 1 -73; Jeff, 71 ,  72; Mr., 7 1 ;  
Mrs., 71 ,  72  
Paulson, family, 35 
Pearson (Persson), Trued, 169 
Penn, William, 3 1  
Persson, Goran, 135; Krakhans Per, 125; 
Matts, 125 
Petrini, ---, 120, 121 
Peterson, John, 202; Phyllis, 215 
Pettersdotter, Stina, 89 
Petter[s]son, Carl Johan, 88; Carl 0., 81 
(see also Hofstrom, Charles); Charles (Carl), 
9; Ida, 192, 193; John, 8-l l 
Pettijohn, Andrew, 26; Dale, 26 
Pettus, John J., 146 
Pickett, Joseph Desha, 143 
Plumley, William, 92 
Pratt, Bernice Emma, 24; Debra Sue, 24; 
Linda Muriel, 24; Raymond Paul, 24; 
Russell Bernard, 24; Sharon Lee, 24; Shirlee 
Ann, 24; Victor H., 24 
Price, ---, 154 
Printz, Armegot, 33; Johan, 33, 90, 92 
Priill, Elisabeth Dorothea, 1 84 ;  Hans 
Jiirgen, 1 84 
Palsson, Jons, 29 
R 
Rambo, Catharine, 92; Maria, 92; Peter, 92 
Ramseur, Stephen Dodson, 157 
Reber, Pattie McManus, 1 1 1  
Renihan, Patricia Mary, 22; Thomas 
Domenic, 22; Thomas Domenic, Jr., 22 
Reutermark, Carl Johan, 169, 170 
Richardsson, Richard, 17, 1 8  
Rising, Governor (Johan), 30  
Robertson, Rose, 212 
Robsahm, H., 122 
Roehling, J.A., 17 
Root, John, 168-170 
Rooth, ---, 169 
Rosendal, Carolina, 1 10 
Rosengren, Martha, 199 
Routh, Charles, 148; Job, 145; Mary M., 
145 
Rowan, James, 145; Martha, 145 
Russel, George Ely, 92 
Rydvall, Peter Fredrik Marcusson, 88 
s 
Sabin, ---, 200 
Samuelson, Alexander, 215; Alfred Otto 
Julius, 215; Anders, 25; Blanche, 215; 
Josefine, 2 15; Lorena, 215;  Otto, 215; Otto, 
Jr., 215; Phyllis, 25; Robert, 25 
Sandahl, Sophia, 202 
Sandel, Andreas, 92 
Sandell, ---, 153; Paul, 1 1 1  
Scott, Charles W., 174; Joyce Miller, 174 
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Sernander, C. E., 122 
Shaw, Matilda, 212 
Sheldon, ---, 208 
Shoup, Francis A., 158 
Sigfridsson, Olof, 120 
Simsson, Anders, 99 
Sinex, family, 36 
Sinnick[s]son, Anders, 36; Andrew, 36; 
Broer, 36; family, 28; Thomas, 3 
Sjogren, ---, 120, 121 
Skute, Sven, 28, 29 
Skold, Ulla, 104 
Smith, George G., 27; Gregory C., 27; Lori, 
27; Mary Sawyer, 22; Steven, 27 
Starck, Anders Johan, 190 
Steel, Virginia C., 215 
Steelman, John Hansson, 34, 92 
Stidsen, Brian, 27; Gregory, 27 ; Kenneth, 
27; Kenneth, Jr. , 27 
Stille, Ella, 92 
Strandberg, David, 176; Rnne, 176 
Stromgren, Anna-Lena, 213, 214 
Stuyvesant, Peter, 29, 30  
Summers, Dave, 98  
Svedberg, Karin, 1 75; Kristina, 175; 
Margret'!, 175; Nils, 175 
Svedelius, P. G., 121, 122 
Svensdotter, Mar(g)tha, 100, 101,  104, 106 
Svensson, Anna Sara, 214; Arthur Sanfred, 
214; Axel Enoch, 214; Christina, 90; Frans 
Emil, 214;  George William, 214;  Henry 
Theodor, 214;  Hilma Emelia, 214, 215; 
Jonas, 63, 64, 74; Karl Johan, 213 ;  Lars 
(Lasse the Finn/Lasse Kokki), 28, 29, 32, 
33;  Otto Bernard, 214; Samuel, 213; Sven, 
33 
Swedberg, Roger William Pratt, 24; Roger 
William, Jr., 24 
Swensson, family, 3 
Syren/Syren, Johan, 65, 67 
Slifvenstrom, C. U., 127 
Soderlund, Anna Tekla Kristina, 175; Bror 
Daniel, 175; Harry, 175 
T 
Tenny, Muriel, 24 
Terrell, family, 71 ,  72; Mr., 71 ;  Mrs., 71  
Thomas, Edison H. ,  144 
Thomasson, Milrten, 29; Olle, 34 
Thompson, Ed Porter, 144; M. Jeff, 154 
Thorsen, Elisabeth, 89 
Throckmorton, ---, 158 
Thunman, C. J., 127 
Tillgren, Emma Charlotta, 192, 193 
u 
Ullstrom, Arthur, 20; Robert Arthur, 20 
Unonius, Gustav, 199 
V 
Vasa, Gustaf, 89; Margareta, 89 
Vincent, Ben, 98 
von Blumenthal, Sabina Dorotea, 187 
-von Lammers, Fredrick (see Lammers, 
Fredrick) 
von Porat, Volontlir EL, 74 
von Schantz, Dorotea Elisabet, 187;  Johan 
Gustaf, 1 87 
w 
Wade, Robert, 33 
Wall, Erik, 100; Johan Olofsson, 101 
Wallace, Henry, 72 
Wancke, Anna Elizabeth, 19 1-193 
Waring, Jean, 25 
Washington, George, 92 
Webb, family, 70, 7 1 ;  Mrs., 70, 7 1 ;  Walter, 
71  
Welch, Bonnie, 27; Charles, 27 ;  Edward, 
27; Marilyn, 27 
Wesley, brothers, 15 
Wessberg, Amalia Augusta, 64, 77; Karl 
Hugo, 64, 77 
Wetterdahl, Henrik, 190-193 
Wharton, Gabriel C., 150 
Whicher, John, 172 
Widing, Esther, 27 
Wik, Johanna, 132 
Wiken, Erik, 168, 169 
Williams, John S. "Ce1rn Gordo," 143 
Winborg, ---, 120 
Wivagg, Esther E., 23 
y 
York, Arlene Mary, 24 
Youngert, S. G., 169 
z 
Zakrisson, Gully, 215 
Zettersten, ---, 153 
Zimmerman, Karl, 169 
A 
Ahs, Ewert, 132 
Akerlund, Per (see Okerlin, Peter) 
6 
Ostberg, Borje, 168 
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Index of Place Names 
Please note the following conventions and abbreviations: 
• The Swedish letters Aa, Aa, and Oo are indexed according to the Swedish practice, i.e., as 
distinct letters following the letter Z. 
• For U.S. place names, the official U.S. postal abbreviations apply. 
• For Swedish place names, the provinces (landskap) are abbreviated as follows: 
Blekinge Blek Narke Nark 
Bohuslan Bohu Skane Skan 
Dalarna Da!a Srnfiland Srnfil 
Dalsland Dais Sodermanland Sodm 
Gotland Got! Uppland Upp! 
Gastrikland Gast Vasterbotten Vabo 
Halland Hall Vastergotland Va.go 
Halsingland Hals Van:nland Va.rm 
Harjedalen Harj Vastrnanland Vasm 
Jamtland Jamt Angermanland Ange 
Lappland Lapp Oland Oland 
Medelpad Mede Ostergotland Ostg 
Norrbotten Nobo 
A Atlantic Ocean, 30, 68, Bjornbratenstorp, 19  
Abild (Hall), 185, 187, 128, 133, 150, 160, Bjorsgard, Asige (Hall), 
188 161,  169, 172 185 
Alabama, state, U.S., 157 Australia, 175 Bloomington, MN, 57 
Alf ta (Hals), 121  Bochten, New Castle Co., 
Alta, IA, 174 B 30 
Altenkrempe, Holstein, Backen Ostregard, Boone, IA, 1 1 1  
182, 184, 186, 188 Bankeryd (Srnfil), 80 Boone Co., IA, 98 
America, passim Badstu Creek [New Borgsjo (Mede), 3 1  
Amherst, SD, 214 Castle Co.], 33 Borgll. [Nyland, Sw. (now 
Ammansland, Ridley Bankeryd (Smfil), 80, 81 Porvoo, Finland)], 28 
Twp., Chester Co., 30 Barbados, 34, 92 Boston, MA, 16, 26, 17 1 ,  
Amsterdam, Netherlands, Barnesboro, PA, 189 172 
28, 30, 3 1  Beatrice, NE, 203, 206, Bowling Green, KY, 144 
Anderstorp, Kalleryd, 3 207, 209 Brandywine Hundred, 
Anoka, MN, 135, 141 Beauvoir, MS, 146 New Castle Co., 30 
Antwerp, Belgium, 153 Beaver Neck, Kent Co., Bristoe Station, 156 
Anundsjo Parish (Ange.), Maryland, 92 Brockton, MA, 1 9  
215 Bellingham, WA, 215 Brooklyn, NY, 94, 148 
Appomattox, VA, 157 Belvidere, IL, 174 Brown Co., SD, 214 
Araslov, Farlov (Skan), Bergagard, Sloinge Brule River, Iron Co., Ml, 
185 (Hall), 182, 183 38 
Arkansas, state, U.S., 154 Big Bethel, VA, 156 Buffalo Twp., Jewell Co., 
Ashland, WI, 11 1 Big Rapids, MI, 174 KS, 97-99 
Asige (Hall), 185, 187 Biloxi, MS, 146 Burgess' Mill, 156 
Athol, MA, 22 Bishop Hill, IL, 126, 132, Burlington, NJ, 20 
Atlanta, GA, 158 168, 169, 170 Bar, Ljusdal (Hals), 101 
Bispgarden, Sw., 175 
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C Danstorp, No1rn Solberga Fort Casimir (New 
California, state, U.S., 27, (SmAI), 88 Castle), [New Castle 
98, 143 Darby Creek, Delaware Co.], 29 
Calvert Co., Maryland, 92 Co., PA, 35 Fort Christina, [New 
Camden, AR, 154 Degerfors, 1 8  Castle Co.], 29, 33, 8 9  
Cape Finistene, 165 Delaware, 143 Fort Clinton, 166 
Carnifax Feny, WV, 148 Delaware River (the Fort Delaware, MD, 143, 
Castle Garden, 165, 166 Delaware), U.S., 28- 150 
Cave Creek, AZ, 212 36, 89 Fort Donelson, TN, 143, 
Chalk Bluff, MO, 154 Denmark, 186 146, 148, 149 
Charles Co., Maryland, Des Moines, IA, 57, 67, Fort Momoe, VA, 157 
89, 91 69, 72, 73, 81  Fort Pierce, FL, 20 
Charleston, SC, 148, 15 1  Douglas Co., WI, 26 Fort Stevens, 150 
Charleston Harbor (Fort Drticke, Hedemora Fort Sumter, SC, 148, 
Moultrie), SC, 157 (Dala), 213 151, 157 
Charlotte, NC, 150 Dubuque, IA, 72 Fort Alfsborg, Sw., 29 
Charlton, MA, 24 Framingham, MA, 22 
Chattanooga, TN, 158 E Frayser's Farm, VA, 152 
Chicago, IL, 5, 6, 55, 56, East River, U.S., 165 Frederick, MD, 150 
69, 71, 73, 82, 86-88, Ede, Jtirvsti (Hals) 104, Farila (Hals), 97-101, 106 
93, 129, 137-140, 153, 106 Farltlv (SkAn), 185 
154, 165, 174, 21 1 ,  Egypt, 153 Hlrntis, Mora (Dala), 121-
212 Eksjtl (Smal), 83 123, 126 
Chickamauga, GA, 158 Eldsberga (Hall), 176 Ftlne, Fllrila (Hals), 99-
Chisago City, MN, 213, Elghult, 4 101 
214 Elgin, IL, 88 
Christiania (Oslo), Elk River, [Cecil Co.], 30 G 
Norway, 3 1  Ellis Island, 166 Gaines' Mill, VA, 152 ., 
Christina River, [New Engeltofta, BarkAkra GarsAs, Mora (Dala), 126 \ 
Castle Co.], 29, 30 (Skan), 185 Germany, 153, 184, 188, 
Cincinnati, OH, 134, 138 England, 15, 16, 35, 83, 199 
Claremont, SD, 214 86, 91, 92, 151, 164, Getktilen, Ramsjtl (Htlls), 
Clinton, SD, 214 165, 171, 172 103 
Cold Harbor, VA, 149, Enktlping, Sw., 153 Gettysburg, PA, 156 
156 Enanger (Htlls), 175 Gibraltar, 165 
Colorado, state, U.S., 181 "Essex House," [Chester Gislaved, Sw., 55 
Columbia, SC, 148 Co.], 33 Glasgow, Scotland, 133 
Connecticut, state, U.S., Gotland, province, Sw., 
25 F 120 
Cooperville, SC, 150 Falktlping (Vtigtl), 153 Gowrie, IA, 8 1  
Copenhagen, Denmark, Falun, 120, 121, 123, Grand Rapids, MI, 176 
182-184, 186 126, 127, 133 Green River, U.S., 144 
Corinth, MS, 157 Fayette, MS, 146 Groton, Brown Co., SD, 
Comtland, KS, 97, 98 Finland, 28, 35, 145 214 
Covington, KY, 134 "Finland," [Chester Co.], Granna, Sw., 211 
Crane Hook, [New Castle 30, 33 Grllsgard (bland), 211  
Co.]. 30, 33 Finnertldja (Ytlgtl), 1 8  Gulf Coast, U.S., 147 
Finsta, 155 Gtlvle (Gtist), 133 
D Fish Lake, MN, 198 Gtivleborg, county, Sw., 
Dahlby (bstg), 145 Florida, 32 97 
Dalarna, province, Sw., Foglavik, 172 Gtlteborg/Gothenburg, 
120, 121, 126, 130 Forest Co., WI, 38 (Yago), 16, 18, 29, 32, 
Dalsland, province, Sw., Fors (Jamt), 175 55, 67, 81-85, 128, 
29 Forserum (Smal), 1 53 133, 165, 171, 172, 
174, 214, 215 
H 




Halland, province, Sw., 
180, 185, 186 
Hanna, WY, 203 
Harastorp, Farltiv (Skan), 
185 
Harrodsburg, KY, 131 
Hartsville, TN, 143 
Hatcher's Run, 156 
Havsjtin, Hjulsjti (Vasrn), 
107, 110 
Hawaii, state, U.S., 24 
Hay Lake, MN, 199 
He=esjti (Srnal), 213, 
214 
Remus, Mora (Dala), 126 
Henning, MN, 177 
Hjuleberg, Abild (Hall), 
185, 188 
Hjulsjti (Vasm), 107, 109, 
110 
Holden, MA, 25, 26 
Holen, Alvdalen (Dala), 
127, 136 
Holkaryd, Vrigstad 
(Smfil), 62, 63, 67, 77 
Holstein, 186, 188 
Hovmantorp (Smal), 213 
Huddinge (Stidrn), 193 
Hudiksvall ,  Sw., 212 
Hudson River, U.S., 165 
Hudson, WI, 181 
Hull, England, 67, 81, 86, 
128, 165, 172 
Hultsfred, 2, 3-5 
Hushall, Vrigstad (Smal), 




Sw., 99, 103, 130 
Harntisand (Ange), 153 
Hassleholm, Sw., 213 
I 
Illinois, state, U.S., 5, 93, 
95, 126 
Indiana, state, U.S., 126 
Iowa, state, U.S., 98, 111 
Ireland, 68, 134, 145, 165 
Iron Co., MI, 37, 38, 107 
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Iron River, MI, 38,  107, 
108 
Iron River, WI, 111 
J 
Jarkau, Holstein, 182, 184 
Jewell Co., KS, 97, 98 
Jamtland, county, Sw., 98 
Jarfiilla, Sw., 17 5 
Jarvsti (Hals), 104, 105 
Jtinktiping, county, Sw., 
80, 81, 88, 202 
Jtinktiping (Smal), 4, 65, 
67 
K 
Kackley, KS, 174 
Kalmar (Smal), 2 
Kalmar, county, Sw., 2, 4 
Kanawha Valley, WV, 
149 
Kandiyohi Co., MN, 199 
Kansas, state, U.S., 8, 94, 
96-100 
Kareby (Bohu), 215 
Karlsharnn (Blek), 93 
Karlskoga (Varm), 21, 25 
Kaufman Co., TX, 158 
Kent, WA, 212 
Kentucky, state, U.S., 
126, 127, 141, 143, 
158 
Kemstown, VA, 150 
Kingsessing, 92 
Klitten, Alvdalen (Dala), 
127, 129, 132, 135-
1 37, 141 
Knobesholrn, Asige 
(Hall), 185 
Kristianstad, county, Sw., 
213 





K vistbro (Nark), 12, 14, 
18, 19, 24 
Ka!leryd (Smfil), 3-6 
Kampabo, Kalleryd 
(Smal), 3-5 
Karda (Smal), 55 
L 
Laguna Beach, CA, 198 
229 
Lake Hjalmaren, Sw., 12 
Lake Quinsigarnond, MA, 
19 
Lake Skagem, Sw., 18 
Lake Vanem, Sw., 12 
Larnrnhult, Sw., 176 
Landsborough, Queens-
land, Australia, 176 
Landskrona (Skan), 182-
184 
Leetown, VA, 150 
Leith, Scotland, 133 
Lemond Twp., Steele 
Co., MN, 180 




(Smfil), 62, 64, 77 
Lincoln Co., NC, 157 
Lincolnton, NC, 156 
Linktiping, 189 
Little Rock, AR, 154 
Liverpool, England, 16, 
67, 68, 86, 128, 165, 
171, 172 
Ljusdal (Hills), 101 
London, England, 34, 91 
London, Ontario, 
Canada, 174 
Los Angeles, CA, 27 
Louisiana, state, U.S., 145 
Lundholmen, Vrigstad 
(Smfil), 57, 64-66, 74, 
77-79 
Lunnaberg, V rigs tad 
(Smfil), 76, 77 
Liitzen, Germany, 89, 142 
Lynchburg, VA, 149, 150 
Umgartid, Sw., 176 
Lamas, Karlskoga 
(Varm), 212 
Lanna (Upp!), 155 
M 
Mackinaw City, MI, 172 
Macon, GA, 158 
Maine, 32 
Maine, state, U.S., 20 
Malrnti, 56, 87, 165 
Mankato, MN, 73 
Maple Ridge, MN, 135 
Mapleton, IA, 111 
Mariannelund, 2 
. Marietta, GA, 111 
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Marine on St. Croix, MN, Natchez, MS, 145, 148 Nllssjtl (Smill), 4, 5 
198-200 Nebraska, state, U.S. , 9, 
Mark-Brandenburg, 187 160, 161, 163, 166, 0 
Marquette, MI, 37 202, 208, 209 Oakham, MA, 26 
Maryland, 30, 31, 34, 35, New Amstel, 30, 33 Ocala, FL, 24 
90-92 New Amsterdam, 31 Ohio, state, U.S., 126 
Maryland, state, U.S., New Castle, 31 Oklahoma, state, U.S., 
142, 143 New Castle Co., 36 211, 212 
Massachusetts, state, New England, 3 1  Oklahoma City, OK, 211  
U.S., 22 New Hampshire, state, Omaha, NE, 202, 203, 
Mechanicsville, VA, 152 U.S., 25 206, 207 
Mellansel, Sw. , 215 New Jersey, 35, 36 Onsala, Halland, 174 
Melstadby, Grllsgi\rd New Madrid, MO, 154 Oppmanna, Sw., 176 
(Oland), 211 New Market, VA, 149 Orsa (Dala), 121 
Memphis, TN, 154 New Netherland, 29 Otisco Twp., Waseca Co., 
Mexico, 143, 169, 170 New Orleans, LA, 180, MN, 177, 181 
Michigan, state, U.S. , 185 Otter Tail Co., MN, 177, 
171, 174 New Sweden, 28-36, 9 1 ,  181 
Middle East, 153 92, 143 Ottumwa, IA, 174 
Mine Run, 156 New York, 3 1  Ovani\ker (Hllls ), 122 
Minneapolis, MN, 56, New York, NY, 20, 86, 
175, 208 94, 95, 126, 128, 133, p 
Minnesota, state, U.S., 134, 153, 155, 165, Paris, France, 153 
10, 58, 164, 175, 177, 169, 185, 215 Paso Robles, CA, 171 
178, 1 80, 188, 198, New York, state, U.S., 20, Pass Christian, MS, 146 
201 214 Paxton, MA, 21, 22 
Mississippi, state, U.S., Newfoundland, Canada, Peeble's Farm, 156 
142, 145, 146, 148 134 Pennsylvania, 29-31, 35 
Mississippi River, U.S., Newark, OH, 215 Pennsylvania, state, U.S., 
134, 154 Nicholasville, KY, 128, 145, 156 
Missouri, state, U.S., 154 134 Pensacola, FL, 157 
Missouri River, U.S., 161 Nissafors, Klllleryd Petersburg, VA, 156, 157 
Mobile, AL, 157 (Smi\1), 2-4 Philadelphia, 33, 89, 91 
Mohed, 101 Norfolk, NE, 207, 209 Philadelphia, PA, 68, 69, 
Moline, IL, 166, 202, 209 Norra Solberga (Smill), 145 
Monocacy [River], MD, 82, 88 Pine Bluff, AR, 154 
ISO Norrktlping, 145 Pine Lake, WI, 199 
Montana, state, U.S., 179 Norrtalje (Upp!), 155 Pleasant Hill, KY, 126-
Mora (Dala), 120-123, North Anna [River]. VA, 139 
125, 126, 132, 133 156 Polk Co., NE, 8, 1 0, 163, 
Mora, Delsbo (Hlils), 35 North Carolina, state, 202 
Motala (Ostg), 133 U.S., 151, 156, 157 Portland, OR, 176 
Mullica Hill, NJ, 35 North Queensland, Princeton, WV, 148 
Mullica River, U.S., 35 Australia, 175 "Printz Torp," [Chester 
Murfreesboro, TN, 143, North Sea, 16, 67, 133, Co.], 33 
158 165 
Muskegon. MI, 174 Norway, 28 Q 
Myggsjtl, Orsa Finnmark Nydalen, Nairn Solberga Queenstown (Cobh), 
(Dala), 120, 132 (Smi\l), 82 Ireland, 165 
Nyholm, 86 Quinsigamond Village, 
N Nysund (Vann), 18-22, Worcester, MA, 16, 
Nala Mark, Kvistbro 24-26 17, 19, 21, 23 
(Nllrk), 19 Nllrke, province, Sw., 18 
Nashville, TN, 143 Naset, Alvdalen (Dala), R 
Nashwak, MN, 22 127, 128, 132, 137 Raleigh, NC, 156 
Ramsjo (Hals), 103 
Rautalampi, Finland, 35 
Reams' Station, 156 
Renten, 83 
Republic Co., KS, 97 
Richmond, VA, 142, 151 
Riddarholmen, 190 
Rock Island, IL, 174, 202, 
205, 209, 210 
Rockford, IL, 211 
Roehling, NJ, 17, 19, 20 
Rot, Alvdalen (Dala), 
127, 130, 137 
Rum River, U.S., 134 
Ryssby (Smfil), 55 
Rattvik (Dala), 169 
s 
Sabbath Lake, ME, 131 
St. Croix River, U.S., 199 
St. Ignace, MI, 172 
St. Louis, MO, 153-155 
St. Paul, MN, 178 
Salem County, 36 
Salt Lake City, UT, 104 
San Luis Obispo Co., CA, 
172 
Sand Lake, Washington 
Co., MN, 200 
Sandslatt, Vrigstad 
(Smfil), 60, 76, 77 
Sassafras River [Cecil 
Co.], 30 
Scandia, MN, 199, 201 
Scandia, Republic Co., 
KS, 97, 98 
Scotland, 133, 134 
Seattle, WA, 198, 212 
Shaker Village, Pleasant 
Hill, KY, 131 
Shenandoah Valley, U.S., 
150 
Shiloh, TN, 158 
Shrewsbury, MA, 19, 21, 
26 
Simrishamn (Skan), 185 
Sioux City, lA, 174 
Skahus, Lenhovda 
(Smal), 213 
Skede, Jonkoping /an, 
202 
Skederid (Upp!), 155 
Skultuna (Vasm), 150 
Skane, province, Sw., 87, 
213 
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Sloinge (Hall), 180, 182, 
184, 188 
Smfiland, Hjulsjo (Vasm), 
107, 109 
Smfiland, province, Sw., 
58, 61, 67 
Solberga, 86 
"South Bottom," Des 
Moines, lA, 72 
South Carolina, state, 
U.S., 150, 156, 157 
South Dakota, state, U.S., 
214 
Spexhult, Nassjo (Smfil), 
4 
Spotsylvania, VA, 156 
Spring Hill, NC, 150, 152 
Stambaugh, MI, 38, 107 
Stambaugh Twp., Iron 
Co., MI, 38, 109, 110 
Stanhope, lA, 67, 69 
Stanton, IA, 174 
Staten Island, 165 
Steele Co., MN, 180, 181, 
186 
Stenfors, 213 
Stillwater, MN, 200, 201 
Stockaryd (Smal), 66 
Stockholm, Sw., 29, 33, 
56, 66, 82, 86, 111, 
126, 128, 133, 148, 
151, 153, 154, 165, 
169, 170, 189, 197, 
212 
Stockholm/Hedvig Eleo­









Streator, IL, 215 
Sun City, AZ, 88 
Sun City, FL, 27 
Sundsvall (Mede), 31, 
153 
Sunnanas, 101 
Sunne (Vann), 29 
Sunnerby Norragard, 
Vrigstad (Srnfil), 75 
23 1 
Sunnerby Ostergard, 
Vrigstad (Smfil), 75, 
76 
Superior, WI, 26 
Superior Co., WI, 26 
Surte (Bohu), 215 
Sutton, MA, 23 
Svartsjoback, Nysund 




(Smfil), 64, 65, 78, 79 
Swede Home, NE, 205 
Sweden, passim 
Swedja, 99 
Savsjostrorn (Smfil), 213 
Soder Mark, Svarta, 
Kvistbro (Nark), 12, 
14, 15, 18, 19 




Sorvaga, farvso (Hals), 
106 
T 
Taylors Falls, MN, 199, 
200 
Templeton, CA, 171, 172 
Tennessee, state, U.S., 
149 
Terre Haute, IN, 215 
Texas, state, U.S., 158 
Tingsas (Smfil), 213, 214 
Tinicum Island, [Chester 
Co.]. 29, 36 
Torp (Mede), 31  
Trelleborg (Skan), 185 
Trolle-Ljungby (Skan), 
216 
Trollhattan (Yago), 133 
Trondheim, Norway, 175 
Tullahoma, TN, 158 
Turkey, 153 
Tustin, MI, 174 
u 
United States, passim 
Upland Creek, [Chester 
Co.], 30, 33 
Uppsala (Upp!), 124, 132, 
150, 153, 214 
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V Wahoo, NE, 202, 204 A 
Vadstena (Ostg), 2 Waseca Co., MN, 177, Akersberga, Sw., 56 
Vancouver, WA, 201 181 Aland, Sw., 212 
Varberg (Hall), 182 Washington, D.C., 8, 11, Arstad, district (harad), 
Vasa, MN, 200 37, 72, 148, 150, 160 Sw., 188 
Vattnas, Mora (Dala), Washington Co., MN, Aryd, Hemmesjtl (Smill), 
121 200, 201 213, 214 
Vejbystrand, Sw. , 215 Watertown, IL, 209 Asen, A.lvdalen (Dala), 
Vicksburg, MS, 148 Waynesboro, VA, 150 128 
Vimmerby (Smill), 2, 5, West New Jersey, 30 
83 West Point, NY, 157 A 
Virginia, 31 West Superior, WI, 26 A.lvdalen (Dala), 127, 
Virginia, state, U.S., 149, Wheaton, IL, 26 129, 130, 132, 133, 
156 Wicaco (Philadelphia), 33 137, 141 
Vrigstad (Smfil), 57, 58, Wilderness, The, VA, 156 
60, 62, 65, 66, 74-79, Willcox, PA, 176 6 
81 Wilmington, DE, 29 Odetorp, Nysund (Vann), 
Vrigstad Gastgivargilrd, Wilmington, New Castle 19 
Vrigstad (Smil.l), 74 Co., 34 Oja (Smill), 213 
Vilnga (Skiln), 213 Wilmington, NC, 151 Oland, Sweden, 211 
Vanersborg (Yago), 1 33, Winchester, Clarke Co., Ona, Mora (Dala), 121, 
175 KY, 142 126 
Va.nnland, province, Sw., Winchester, KY, 143 Orebro, county, Sw., 12 
29 Winchester, VA, 150 Orebro (Nark), 12, 34 
Varnamo (Smill), 211 Windom, MN, 73 Oregrund (Upp!), 133 
Vastergtltland, province, Wisconsin, state, U.S., Ostairnor, Leksand 
Sw. , 153 15, 25, 26, 175, 181 (Dala), 121 
Vasterils (Vasm), 29, 104, Woodsonville, Hart Co., Oster Myckelling, 
120, 216 KY, 144 A.lvdalen (Dala), 128 
Vastmanland, province, Worcester, MA, 15-27 Osterby Manor, 153 
Sw., 150 Wytheville, VA, 148 Ostergtltland, province, 
Vastra Ntlbbeltlv (Skiln), Sw., 145 
213 y Ostermalm, Stockholm, 
Vastra Ramsjtl, Ljusdal Ygsbo, Farila (Hals), 100, 88 
(Ha.ls), 103 101 Ostnor, Mora (Dala), 121, 
Vastra Vram (Skiln), 213 Yngsjtl, Sw., 176 126 
Vaxjo (Smill), 90, 198, Yorkshire, England, 91 bstra Stlnnarsltlv (Skiln), 
214 Yorktown, VA, 156 213 
Ytterhogdal (Hals), 98 Ostra Vram (Skiln), 213 
w 
"\ 
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Allegro, 56 Eagle, 29, 35 Romeo, 165, 171, 172 
Ariosto, 81 Helvetia, 164, 165 Saimo, 175 
Arkansas, 154 laurentis, 83 Skandinavia, 133 
Ba/tsar Platen, 133 Mercurius, 29, 33, 34 Sten Sture, 133 
Caledonia, 133 Oceanic, 83 Waghen, 3 
Catalonia, 171, 172 Orlando, 165 
Drottningholm, 215 Rollo, 165 
